あごら : 308号 (2006.11.20)「岡谷裁判平等へのあゆみ : ＜岡谷の差別をなくす会＞＋＜あごら東海＞」 by unknown
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???????????、??????????。????、 ?????? ? 。 ? ?ー?? 、 、? ? ?、??? 、 ー ? ? ?????? っ ?? ?。?? ?、 ?? 、?? ?? 。 っ 。
??????????、????????????、?
????? っ?、?? 。 ? っ??? 、 。「? ?」
?????
????? ? ? っ?? ??、 ?? っ?? ?? 、? っ 、??? 。
??????????????????? 、 っ
??? 。 〈 〉、 〈 〉
??????、????????????。
???????????????、????????。
??????、 ? 、 ?????????? 。 ???。 ? ??、 ??? 。? ?っ?????? 。????
?っ、??????、??????????????。?? ?。 ???、 ?
?? ? 、 ??? ???っ ??。 ? 、 っ 。 ??? ?? ??っ 、 っ?? ?、 、??? 。?? ?? っ っ ゃ 。???? ??? 。?? ? っ?? ? 。 ょ
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????? ? っ??????。 「 」?? ??? 、?????? 、 ?????、??? ? 。
???????????? ???????っ????
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?っ???????? ??? ? っ
???、? ? ? 。?? ? 。?、 ??? ?
????、?????っ???????。???????????? 、『 ?』 ???? 。 ?、?? っ ?? 。?? っ ????、?? ? 。???? 。
???????????????っ?、???????






????????????。?? 。 ????。?? ???? 、 ???
???????? ?。?? ???? ? 、?? ???? 、 ゃ?? ? っ 。 ? っ
??????っ?。????????????、?????? ? ? っ 。 、???????? ?????。 ? ?、??????? 、?? ? っ? 、?? っ? 。 、??? っ
???????????っ???。
????? 。 、「?? 」? ? ????、
?
????、???????????????
??。 「 」????? ??? っ
???、????っ? ??「?????」?
????? 。 、????? っ 。 。
????? ?。 ? ? っ
????、 。?? ?? 、 、?。?? ? 、 。
??????? 、






? ? 。「 ? ? 」
????????
?????? ????????? ???????。 ?????ゃ ? 、 っ ???? 。
???????????、?、???????????









????? ? 、?? ょ?? 、?? ? 。 ょ??? 、 ? 。?? 、 ?? 、?? ? ?っ っ ??? 。? ?? ?っ ?
????????????っ?????。????????? ?、 ????????? ????????、??? ???っ??っ ? 。 「 ???? 」 。
???????っ?????????????、???
????? 。?? っ? 、 ? 「 」?? ??っ ???? 。
?????????????、???????????
?、?っ? ? っ????? 。 ー 、?? 「 」??? 。 。
?????????、??????? っ?
????? 、 っ 。ー? ッ ? ? ? 、??? ??? っ?? っ 。 ?
???????????、?????????????
???、???????????????、?????
???????? ? ??????。?? 、 ???。??? ?
?
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?? ?? ?? ? ??? ?ー 、??? 。?? ? っ 、 。???っ? 。?? っ 。?? ?? 。 。??? ???? 。?? ? 、?? ??? ?「? ?? 」 、
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??っ??????。「?????????、??????? ? ?? 」 っ??。 ? っ ?????????ょ ? 。 ょっ ?っ??、?? 「 ??? 、???」 っ??? 。
??????っ?????、?????????、??
??ゃ 、「? ? 」 。?? ?、 っ ?。??? ???? ??? 「??? ? っ???? ? ?
?
???????????
?、 ?? ? っ 。????
??????っ?????????????、????




?、???????、?????っ?????。???、?? ? ? っ ? 、 ?、?? ? ??????? ????「 ??ょ????? 」 っ ? 。
「???」?????????????っ?ゃっ?、?
????? 、 、????? っ 。?? 。 、?? ? 。 、??? 。
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??? ??????。?? ? ???????っ?ゃ???? 。
??????、
????? 、 、????????????? ??。 ょ
?
????????
??? っ ゃっ?? 。?? ? 。?? ? ? 、?、?? 。? っ 、??? っ 。
?????????、????? ?












?????、 っ 。?ょ??? 〈 ? 〉 。?? ???
??????????????? っ?
?。????? ? っ 。?。????? ? ??? っ 、?? 。??「 ? 」 っ 。?? ? 。 。 、??? ?っ 。
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??? ? 、 。?? ?? ??。?
???????????????、???「?????
??? ? ッ 」 、 っ?? 、 ? ??「????????」 。?? 。 ???? 。
????、?????
????。 、
????????????。??????????????。「???????? ? 」 。??? っ 。?? ? っ ???? ? ? 、 。 ?? っ??????? 、 ? ? ???、 っ ? 。
??????????????????????????
????? 、 。???????? 。?? 。? 、「??? 」 、「 」 っ??? 、 、 。?? っ 。??? 「 」 。 」?? 、「 っ ? 」????? ?「 ? 」??? 、 っ「?? 、 」 。
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???、??????????????、「???」?、
?っ??????????????????。?????っ 。??????「?????」????????????。?? ? 、?? ???? ? 。??、 ? ??? ? 。??? 。
???????????、??? ?????????
?????。 、????? っ 、 っ??? ? 。?? ょ?? ?。 っ 、 。?? ? ? 、『 』??? っ???? 、「 」 、 ???? 。
?????っ??????????????? ?? ?? ?? ?? 、?? ???? ? ? ? ?? ?? ??っ?。 ? っ ? 。?? ?っ ゃ 「?? ? っ 」 ? ? っ っ?? ? 、 ? ? 。?? ? ?っっ?? 。 。??? ????? 。?? ? 、??っ??、 っ 、 ???? っ 、「 ??っ 、 っ 、??? ? 。?? ?? 、 、?? 。? ? 。??、 ? ? っ
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???????????????????????????? ?????。??? 。?? ???? 、 ??????? 。?っ?ょ??? ? 。?? ? ?っ?? 。 、 。??? ? ? 、?? ?? 。 っ 。? 。?? ??、 、 、?? ?? 。 「?? ? 」 っ?、 ????。 ?。 ゃ 、?? ? ??? ? っ ? 。??? 。?? ? ?。??? 、 っ 。
??????。???????????????????? ?????。???。 ? っ ????? ?? ? 。「????????? ? 」 ????。 っ っ 。?? ? ??? ? っ ??ょ 。
???????っ???????????????、?
??、?? ? っ っ 、?? ? ??? ???? ?っ 、??、「 」? 、 。
????????っ??????、?????????
??。?? ? 、 、 っ????? ????、「 ?っ 」? 。 、?? ? 。?? ? 、
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???????????????????っ????。?? っ?????、 ??、? っ 、 、 、??? 。 、????? ? ?っ???ゃ???? ???。??
????????????
???、 ? 。???? 。「 」 っ??? 、 ? 「 っ ゃ 」??? 。 ? 、??? っ ょ 。??? 。?? っ??? 。??? 。 、 〈 〉???
???、?????????、「????????
??? 、 」 っ?。??? ?っ 、???
光
岡
????????????????。??????。?? 、 、 。 「?
?
」




????? っ ?????。?????? ?? っ?っ? 、 。
????????????、????????????
??っ ? 。 っ 、 っ?、??? ? 。 ???? ????「
?
?」????「?????。???????〈?




???????????「??っ??」?????????、??????っ ? ? ? ッ ?っ?? ? 、 、 ??????っ? 、 ?????????? 。?? 。 、??、 ? 「 」 ?っ 。?? ? っ ょ っ ???? ?? 、 っ 。????、 ? 。??? 、 。 『 』 「?」?、 。
?????????????????????????
????? ? 。?? 、 ? っ ? っ?? ??? ? ???。 ? 、 、 っ?? ?
?????????? 、
????????っ?。???、?っ???????????っ ?、「???????」???????っ?????? っ??? ?。?? ? ? 。 ??? っ? 。 っ??? 。
??????????????っ???????っ??
?。??? 。 ? っ?っ ? 。 、 ? ??? ? ?、 「 」?? ? 、 っ??? 、? 、 ???、 ? 。
??????????、「?? 、 ?
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?、??? ? っ ? 、???????? 。?? ? 。
???????? ? ? ??
?。? 、 。
?????、???????????????????









????????。??????っ???、??????? 。 ? ? 。 ? 、??? 。?? ????
????????????っ???、???。????
?????、 っ っ?? ???? ?、?????? ??? ? 。 、 ??? ? っ???? っ 。
?ょ??????、???????????????。
????? っ 、 、?? ? 。 ???? 。
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????? 、 、?ょ「 」 、 。?? ?? 。?? ? っ っ ? っ?。 ? 、
????????????????????????????、????????????っ 。
??????????????っ???????、??










???」? っ 。?? ?
?????????、??? っ???????、?





?? ゃっ 。 、??? ? っ 、??? 。?、 ? 、? 。
??、????????、?????????????
?????、???????っ????、???????っ?、????? 、 ? ? ?????、??? 、 っ ょ ???、? ???????? 。 、??? ? 、 ?????? ? 、??? ?
?
??????、???

































































































???????????????、??????????? っ 。????っ 、 ??? っ 、??? ?? っ 、 っ っ 、??? 、 っ ??? ??、?? っ 。 、 っ??? 。
??????????????? 、 ?っ
??? ? ? ? 、????? ? 、??っ ? っ 。
??????っ 、 「 ???
?????っ ? 」????? ? っ 、 。??「 っ 」 っ??? ? 。 、 、 ??「 」 、??、 。 、
??????????????????????。???
「????」?????っ?
????? ?????? っ??、?? ? ???、 ??????っ 、 ? ? 、 ?、「???? ゃ 。?? ょ 」? ? 、?、? ッ? 、
?
??
??? 、??? ? 。 っ 。
??????????、??????????????




???????。?????「???????????」??????????????。??????????????? ? 。?? 。 ??。 ? っ 、 っ っ?? ?、 っ??? ? 。?? ? 。 「? 」?、 ? ? 。 、?? ? 、 ? 。
??????、???、????????????、?
????? ?、 、?? ? 。「 ??? ?、? ? 『?』??? 、 っ ? 。?? ? 、?? ? 、??」 。 ? っ 。?? 。? ??? っ? 、




??。?? ??、?? ??、 ? 。?? ??? 、?
?
???????????
?? ?、 ???、 ??っ?? っ ょ? 。?? ? ? っ ゃ?? ? ? ????? 。 っ 、?? 「 」??っ ? 、 、???
???????????っ????、????
??????? ??。「っ?? ???? 、 っ ?」
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????。????????「?っ????????????????? ? ? 。
???????????????、「????????
??? ? ? 、 ?、???????????? 」 っ っ 。??? 、「 っ 」 。 「??? ?????? ??? 。??っ 。?? ? ょ 。 ? 、「??? ? ? っ??? 、ゃ?? 」 っ 。
?????????????????、 「
???? 」 。 、???ッ????? 、 ? 「 ?」??? ? 。??? 、 ?っ 、「??? 」 っ 。
?????????????、?????????。???、???、??? ? 、 っ ???? ???? ????? 、 ????「 」 。「? 」 ? 、
????
????? ? ? ? 、「??っ????? っ 、??? 。 、 っ??、 、 」、?????。????? ?? っ ????、??? ? 。??? ?? っ? 。?「? っ 」 、??? っ っ 、 。?? 、 、??? ? ? っ ゃ ょ 。
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?? 」??? ???? 。
?????????????????。??????、




????? ? 。 っ










????? ??? 、「 っ 、?? ?? 」?、 。 、??、 ? 、 ? ?
?????、?????????????。???????? ????????? 。
???〈???〉???????????、「????
???、? 、 ??? 」 ?っ 。?? ??? 、?? ? ?。 「 ?」????? ? 、 ? ー?? ょ?。 、?? ?、 ? 、 っ?? ? 、 。
????????????、????????????
????? ? 。??、 。 ュ 、?? ー??? 。? ? 、??? 、 「?? 」 、??、 ? っ 、??? っ 。
??????、??????? 、
????????????????????????。??? 、 っ?? 。???、???????、????????????、?? 。?? ? ? 。??? 。?? 、 。 ??? ?。 、?? ? 。 、?? ??? 、 、 っ?、? ? 。
????????????、????????????
?、??? っ 。 ???????っ? ? ょ?? っ 、?? っ ?
? ? ?
。????っ??????
?? ? 「?? ? 。 ? ? っ????? ??、 。
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??「???????????????????????? ? 、 、 ょっ
?
??
?っ 。 ? 、 。
?????、????????。??????????
????「 」 っ 、 っ?? ? 。 ????っ???????????? ? 、「??? 」 。「 ? ? 」っ 。???っ っ?? 。
?????????? 。 ? 、?




















??????????????????っ?、????????? 。?? っ ?????、?????????????、? ? っ 。??? 、 っ? ?。???「? ? 」 。
??????、??????????????「??」





?? っょ 、 っ 。
????、?? ? 、
????? ゃ?? ??? ??? 、??。?。? ??
???????、 ?




???????? 、?????〈 ?????〉?????? っ 、 ? 。
????? ?っ 、 ?
????ッ 。 ?「????? 」 っ ??? ??
?
???
?、「 ? 」 っ
??????? 、??????「??????





??、 ? 、?? ?????? 。 ? ? 「??? ??? ? っ 」 、??? 。
??、??????????、?????????????
???????。?????????????????
? ? ? 。
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?? ???、?????っ ? 、??? ? ??? ? ??? ????。??? 、? 。????
?ーっ????? ?????????????っ?、??
?? 。?? ? 、??? ??? 」 っ 。「 ゃ?」?。 ? 、 「??? 」 っ 、「ーっ? ????。「 ? ? ? ???? ?。?? ?? 、 、「??? ? ?」??? 、 。「
??」??????????。?? ? ??????っ?????。?? ? 。 ??????? ?。 ? ?っ??? 、?? ? 。 、 ??? ? 。 っ?? ?? ? ??、? ?。?? ? 。?? ? 、? 』 。?? ???? ? ? 。 ?????? 、 「 」??っ 。
??????????????????????「??」
???、? 。????? ー 。??? ? 。?? ? ? 、?。 ?、 、 、
???????。?????、?????????????? 、 ? 、 ?っ 。「 」?? ??????? ?????、???????、??? 。
?????????????、「???』??、???
?????、 、????? 、 ? 、??っ 。
??????? ??、





??〈?? ??????〉????? っ 。 、??? ? 。
??????? っ
『?? ?」??? 、 ? ッ???、 ??
?
???????????????
っ?? 、 っ 。???
?
??? 。 、
〈???? ? 〉??? 。?? 、「 」??? ??、 「 ょ 。?? っ 。 」 。??? 「 」 っ
????、????「??」??っ?????????。?? ? ?????? ? 「 」?「? 」 ???? 、「??」? っ 。 ??????? ? 、 っ ? ???? ? 。
???????????っ????????っ???、
????? っ 、 「???っ? ? ?。???????」 ? 。 っ????? 。 ???? 、 っ ? ???? 。 っ ョ。
??????っ??????????????。「??
??っ ? 」 、????、 「 」 っ??? 。
??????????? ?




?????っ 、 ? ? ??? ? 、 っ??、 。??「 ? ?? 」 、 っ?? 。??
??????、?????「????、????」
?? ??ょ。 」 。 「???? ? 、 ? 」 、?っ 。「 」 。?? ? ? ? っ 。
???????????、???????
??? ?。?? っ ゃ 、 、??? 。
??????? 。 ?
????。
???????????????????。?? ???っ?ょ っ ?????。???????? 、 っ??。 ? っ 。 ? 「??」??っ??? ? 、 っ 、 、っ ょ 。、????? ? っ 。 。??? ?? 、 っ?っ? 。?? ? 、 。?? ? ? っ 、?? ?? ? ? っ 、?
?????????????。?? 、 っ ??、????????
????? 。 ッ ー
?
??っ?、?
????? ? ? 、??? 。
??????? ???? ?










































































































?、? ?。?? ? ??????? ?。?? ッ 、 ??? ? ?
?
???????????。???、








?? ?? ? ?、 ?? ??? ? 。?? ? 、
?
????? 。 ??
?? 、 ?? ????
??
????????? ?????
?? ー? っ ょ 。
????、?ュー?ー????????っ?????? ????っ? 。 ュー ー?? ?????ー っ? ????。??
??
?ー???????????ッ??ー????
?? ?? ー? ?、〈 〉 ????。
?ュー?ー????????、??っ????。???
??ー?ィ 、 っ 。 ??っ??、 ? 。
????? ?? ? 、 ? ? 、
???????。 ? 、? ?。?? ? ? 、?
?
??????????????。
?? ? ? 、?? ? っ?っ? ? っ 。



















































































































































?? ?? 、 「 」 ?、 ? 「???」 ? ? ???? 。
????????????????????????????、???????????????
?????、? ー っ 。 、 、 、?
?
?????????????????っ?。??、?????「??????????」???
























?? ??? ? ?????????????。 ?
?
?????????????????、??????
















??? ???? 、 、 ?????? ???っ?。?????、????
?
???????????????





??? ? 、 、
?
????????
??? 「? 」 。
???、? ???????、
????? 、 。
??? ? ?、? ???????っ?????????? 。 ?????































































































































?? ? ?????????????????????。??????っ???????、?? ?っ ???? 。
?????????、??????????????????????????????????、
????? 、 、 ? 、??? ? 。?? 、? ?? 。
??????? 、 ? ???????????、?
????、 、?? ? 、 。 、 ? 、?? ?? ? ?。?????????????????? ?。 っ 、?? ?、 ? 、??? 。
???????????? ??????????。?? 、 、
????? ? 。 っ???? 、 っ 、 ?
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???????????????????。???????、???????????????????? 、 ? ??? ???? ?????????????? 、? っ 。
??????????????????????????、??????、??????????
??? っ っ ? ????。」
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?????????? ?????????、?? ??????っ??????????????。?? 、 ? ????????? ? ?
????????????。
????? 。????????????? ?



































????? 、 ??? ?????? ?????????
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?????????????????????????っ?????????????


















??? ? っ 、
??? ??、??? 、 ? ??? ????、???????????????????????、?? ????? ? ? 、?? ? ? 、「 」 。???
?
????、????????「?????」??????、???????????





?????? ??????っ?。?????、????????????????????????っ?。 ????????? ? ? 。
????? ? ?????????????? ?






















男 女 男 女
1989 16 O O 25 
1990 16 O O 29 
1991 28 O O 14 
1992 33 O O 28 
1993 20 O 。 16 
1994 20 O 。 3 
1995 17 O O 3 
1996 14 O O 16 
1997 16 O 15 
1998 24 O 16 
1999 24 2 。 15 
2000 13 。 2 
2001 9 O 。
2002 13 。
2003 11 O 6 
2004 15 2 O 9 
2005 17 2 O O 
2006 21 4 。 11 























































































????っ?」????????、?????????????????????。???、????? ? ? ? っ ? 。????? ? ? 、 。
???、?????????????????????。????????????????、?
????? ?? ? ?????。?? ??????????????????、??? っ 。
?
??????????????っ?????????????。




???っ? ? 、 。 っ?
?
??????






??、?? 、 ????????????、???????????。??、?????????? ? ?? 。 、 ? ????????。 ?? ? ????、???????????????????っ?? 。?? ??? ? ? っ 、 、?? ? ? 。
???、?????????????????????、??????????????????
??、?? 。
?????????、?????? 、 、 ? ?、



























































































???、???????????????、??????????、??????????????、?? 、 ? 、 ????????????? 、??、 ??? ???????、??????? 、
?
???????????






??、? ? っ 。
???、「??????????????」????????、??????????????っ
????? っ 。 、 、?? ? ? 。 、 、「?? 」 っ 。
??????? ??、 、 、 ? 、
















??? 、 ??っ?? 、 ? ????? っ 。 ?、???
???????? ????、????????????????っ?。?????????????? ?????? っ ?、? 、?? っ 。 、?????????????、???????、???? ? 。っ? 。一一、?????
?
? ? ? ? ? 、
??????
??????????、???? ???? ?、 、 ー 、
?????????? 、 、? 、?????? ? 、 、??、????
?
?????????っ?。????????、????????、????ー??
?? 。 ???、 、 、 ?? 、?? ????、?????、
?
?????????。
??????????????? 、 ? 、 ???????
?
????
























??? 。??、???? ?????っ?????????????????????〞??????? 、 ????????「????????」????????????????、 ?? ???? 。 、 ???? 。
?
??????、?????????????、???????????っ??
??、 、? 。 、 、??? 。
???、????????、 ? ?、 ???????????????
















































































































????、 、 ー ? ー ??????????? 、
??
?????
?? ? 、 ???????っ??? ?。?? 、 ッ ?ー 。??
??????っ??、?????????、?????????????、????????。
???????、?????????????ッ??ー?????、 ?? 。?? ? ? っ 。 っ
























































































































??? っ ??????????? ??????????
??? ? ? ? ? 、 ?














メ と裁6 いの。方 お判ル 。
ア 。 lま 考ドFT 、 -レAE 2 一 えスXL 2 
冊八 の
XbO?O?あ5東E 百 あ円 なで




























































































???、 、 ? ? ? 。 ? 、????? 「 」????????? ?? ?????? ?、?? ??????????? 「? 、 っ 、 、 、 、?、? 、 、 。」 ???? 。 「 」 、??? ? ? ?「 」 「 」??? 。
???????????、 ?、「?? 、 ??、???
??? ヶ ?????? 、 ? 、 ???? ?? 。 、 ???? 、
?
?????????「????、????」????????????????
??? っ 、 っ??? 」??? 。
??????、?????? ?????
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